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1
語 学 教 育 にお いて は,学 習 課 程 を そ の 段 階 に応 じ て`初 級 一 中級 一 上
級'と ラ ン ク分 け し,そ れ ぞれ の課 程 に見 合 った教 育 内容 を施 して い る。
もち ろ ん教 科 書 や機 関 に よ っ て は,上 の3段 階 の前 に`入 門期'を 設 け た
り,上 級 の上 に よ り高 度 な専 門 コー ス を当 て た り した もの も ある、 しか し,
大 体 に お い て語 学 学 習 の全 課 程 を3段 階 に分 けて 考 え る の が一 般 の よ うで
ある 。 これ は 海 外 にお い て も同様 で,た とえ ば 中 国 で は`初 級 一 中級 一 高
級'と 日本 語 の ク ラ スを 三 っ の レペ ル に 区分 す る。 なぜ 三 つ に分 げ るの が
普通 な のか 。 確 か に,学 習 課 程 の 中 か らご く初 歩 的 ・基 礎 的 な も の を`初
級 》と して まず 除 外 し,ま た,高 度 な ほ ぼ 目本人 並 み と思 われ る 日本 語 を
`上 級'と して 切 り離 せ ば
,上 下 両 方 向 か ら切 り取 った 残 りの,間 に挟 まれ
た 部 分 が`中 級 》 とい うこ と にな ろ う。 しか し,そ れ で は 中級 とい う1段
階 は きわ めて 性 格 の あい ま い な,た だ初 級 か ら上 級 へ と繋 げ る移行 過 程 の
学 習 とい うこ と にな って しま う。 こ れ で は 中級 とい う課 程 そ の もの の本 質
を見 失 うこ と と な って しま う恐 れ が 出 て来 る。 言 語 と して,初 級 日本 語 と
も 上 級 日本 語 と も違 う 中級 目本 語 とい っ た 特 質 が 何 か あ る ので あろ うか、
語 彙 ・文 法 ・表 現 ・音 声 ・表記 の各 面 で も しそ の よ うな特 質 が存 在 す る と
す るな ら,そ れ を正 し くと らえ て お く こ とが教 師 と して大 切 な こ とで は な
か ろ うか。 ま た,た だ闇 く もに教 授 す る の で は な く,体 系 的 に系統 立 て て
教 育 を施 す た め に も,教 育対 象 た る 臼本 語 そ の もの を初 一 中一 上 の観 点 か
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ら洞 察 して お く こ とは極 め て意 義 の あ る こ とで も あ る。 そ の意 味 で`中 級
課 程'と い うは な は だ と らえ に くい階 梯 を,言 語 的 な特 徴 と して どの よ う
な言 語 現 象 を扱 うべ き か観 察 してお く必 要 が あ る と思 われ るの で あ る。
2
筆 者 が かっ て留 学 生 の某 ク ラ スに
「放 課 後 皆 とい っ しょに公 園 で も散 歩 しま し ょ う
。」
と言 っ た こ とが あ る。 そ の時,あ る生 徒 が
「先 生
,ほ か に ど こを散 歩 します か,」
』と質 問 して き た。 一瞬 その生 徒 が何 を言 い た い の か真 意 がつ か めな か った
の で あ る 汎 い ろ い ろ話 してみ ると,初 級 授 業 で は 「で も」 の使 い 方 と し
て
。公 園 で も見 掛 け ま した
。
。あ の店 で も売 って い ます
、
の よ うな言 い方 を学 習 して い る ため,「 で も」 と聞 け ぱ
。公 園 で も動 物 園 で も売 って いま す 。
の よ うな`目ニ オ イ テ モ'の 意 の累加 表 現 とば かP思 い込 ん で しま って い た
こ とがわ か っ た。 っ ま り 「で も」 に も
。あな た で も私 で も あ りませ ル。
。電 車 で もバ スで も行 け ます 。
・東 京 で も大 阪 で も売 って い ます。
の よ うな複 数 事 物 の並 列 累 加 を表 す言 い 方 もあれ ぱ(「で 」 の意 味 の違 い は
さて お き〉
。お茶 で も飲 み ま しょ う。
の よ うな例 示 の言 い 方 もあ る。 この学 生 は 例示 の 言 い 方 を まだ知 らな か っ
たわ けで あ るが,こ の よ うに 幾 つ もあ る 表 現 や 意 味 ・用 法 な どの 中か ら,
何 らか の基 準 で序 列 を設 けて 学 習 の順 位 を決 め た揚 合,易 か ら難 へ と一 つ
の教 授 体 系 が組 み立 て られ る はず で あ る。 も っ と も,採 り上 げ る べ き事 項
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も配列順序 も教科書ごとに相違があることは言 うまでもないが,入 門期か
からスター トして 日本人並みの日本語へ と到達するまでの道の りをどのよ
うに組織 して行 くかは,こ と教育に関する事柄だけに極めて重要な意味を
持っている。これには,学 習者側に焦点を据えた学習効果を主眼とする考
え方や,扱 うべき目本語そのものの姿 に即 した順序づけなど,種 々の観点
からの体系づけが考えられるが,現 実にはそれらの条件を考慮に入れなが
ら総合的な立揚か ら教授項 目の選定 と編成 とが行われているのである。
一般に初級か ら中級課程への移行には,扱 う内容においても扱い方にお
いてもそこに段差が見 られる。本来,教 育とは易から難への連続 として徐
徐に高度化 してい くものであるのに,緩 やかなスロープ状ではなく階段状
にアップするとは一体 どういう理由によるのであろ う。これは恐 らく扱 う
べき教育内容の違いに起因するもの と、懸われる。つま り,初 一中一上の課
程を一つの連続 した等質のコースと考えず,学 習内容 と教育上のねらいと
の両面において,そ れぞれ異質のコースの積み上げと考えるわけである。
では,そ の内容 とね らい とは何か。 これは一般に次のような事柄 と考え
るD
初級課程……学習のための基礎的な文法事項 と最 も基本 となる文法の諸形





中的にこれのみを学ぶ。 しか し,中 級課程ではそのよ うな基礎的なことは
一応学習ずみ とい う前提に立って,現 実の言語生活で必要 とされる一般的
な言語事象を,そ の基本的な部分のみ順次学んでいく。いわば初級が母乳
から離乳食の期問であったのに対 し,中 級は目常口にする家庭料理へ と切
り替え慣れさせる期問であるとたとえることもできる。





のような交互動作や二つ(以上)の 行為の並列共起を表す 「た り」を専 ら学
習す る。そのため,食 事がすんでも午後授業があるか らとい うわけで
。家 に帰た りしてはいけませんよ。
と注意 しても,こ のような例示の 「たり」は未習のため,並 列 と解釈 して,
「先生 ,あ と何をしてはいけないのですか」と質問する。確かに同じ形でも
・す ぐ家に帰 った り図書館に寄った りします。
と言えぱ並列だが
。家に帰った り図書館へ行 ったりしてはいけませんよ。
となると例示意識が強まる。 並列 も例示 も基本のところは同じであるが,
教育の手順を考えて並列のほ うを先に出 しているに過ぎない。同じ一つの
諾や言い回 しでも,そ の意味や用法が多岐にわたる場合,こ れを同時に提
示せず・分割 して・表現に占める重要度を勘案 して提出箇所に適宜配当す
る。 その揚合・事項によっては,基 本的な意味や用法は初級で扱っても,
周辺的な用法は中級 もしくは上級回 しとい うことも当然ながら起こって く
る。その結果・学習過程の外国人の日本語は,課 を追い目を経るに従 って
学習事項が累加式に加算 されてい くわけである。
ところで,一 般 目本人の目本語を考えた場合,初 級の目本語とか中級 目
本語 とかいった区別があるであろうか。確かに児童向きの読み物だからや
さしく書 くということはある。 しかし,そ れは特殊な対象の読者であっ





は何 らかの作為によって作文 された目本語の模型 と考えてよかろう。)語学
教育においては,初 級 ・中級段階では,そ れに見合った語彙 ・文法事項の
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組織化のため入為的な選択が行われる。その















含 しながら,連 文から文章(文連鎖)へ の発展を目ざし・(それはけっきょく
原書講読といった上級教育への橋渡 しともなる過渡的段階なのだが)そ の
結果,初 級教育で学習 した同じ語彙や文法事項,言 い回 しでも,中級的なよ












た とえ ば初 級 で は
。知 って い ま す か 。/は い,知 って い ますD
と同 じ語 を用 い て 問答 を行 う とこ ろ を,中 級 で は
。ご存 じで す か 。/は い,私 は存 じ て い ま す 。
はい,先 生 は ご存 じ で す 。
の よ うに 全 く同 じ内 容 の会 話 で も人 称 に よ る語 や 表 現 の使 い分 け を学 ばせ
る 。`知 って い る'と い う同 じ こ と を表 す に も,よ り高 度 な言 い方 と し て
この よ うに表現 を改 め る手 法 を学 ぶ 。 決 して 別 々 の事 柄 の単 な る累 加 積 み
上 げで は な い 。初 → 中 → 上 級 へ の 移 行 は表 現 の複 雑 化 と尚 度 化 を 目 ざ し
た 掘 り下 げ方 式 の学 習 と言 ってい い だ ろ う。
3
次 に,語 彙 学 習 か ら見 た初 級 と 中級 との違 い につ いて 述 べ よ う。 まず 語
彙 に関 して は 当然 の こ とな が ら初 級 語 彙(約1,200～1,500語 。 早 大 教 科 書
で は2,000語 強 〉の上 に さ らに 中級 語 彙 と して 量 の増 加 を は か る。 お お よ
そ2,000～3,000語 ほ どがそ れ に加 わ る と見 て い い。 もっ と も,た だ譜 数 を
増 や す とい うわ けで は な く,こ こで も初 級 との質 の相 違 が見 られ る。
初 級 … …学 習 の た め の基礎 語 彙 を選 択 して 与 え る。
中級 … ・・.実生 活 で の使 用 頻 度 を重 視 して選 ん だ基 本 語 を順 次 加 え て い く。
こ こで 基 礎 語 とい うのは,あ る方 面 で表 現 や理 解 を行 うた め に欠 くこ と
の で きな い語 を で きる だ け少 な く選 ん で作 った語 彙 。 す な わ ち,日 本 語 語
彙 の 中核 的 部 分 を 占め る1,000～1,500ほ どの語 で,こ れ を基 に そ こ か ら派
生 させ て次 ぎ次 ぎ と2次 的 に語 が増 や せ る 語群 で あ る。 この 限 られ た基 礎
的 な語 群 を互 い に組 み合 わ せ るこ とに よ って必 要 な 意味 を最 低 限 表 す こ と
が で き る と 考 え る わ け で あ る。 一 方,中 級 で 主 と して与 え る 基 本 語 彙 と
は,あ る方 面 で使 用 され て い る語 を調 査 して 得 られ る・ 骨組 み とな って い
る使 用 頻 度 の高 い語 の集 合 。 た とえ ぱ ・ 目本 で の 生 活語 彙 とか 学 生生 活 で
必 要 とされ る語 彙 な ど。 基 礎 語 が 意 味 論 的 ・文 法 論 的 見 地 か ら人 為 的 に選
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び出し体系化 した語群であるのに対 し,基 本語は実生活のある分野を切 り
取って・そこか ら観察的に帰納 して得られた使用度の高い語群 と言ってよ
かろう。
ところで,現 代目本語で文章表現 に使われる語彙量はどのくらいかとい
うと,こ れは最近の調査はないので,少 し時代はさかのぼるが,国 立国語
研究所の調査では
.新聞の調査 異な り語数38,395語(昭 和41年 〉
雑誌の調査 異な り語数30,33i語(昭 和31年 〉
という数値が出ている。坂本一郎氏の 『教育基本語彙』(昭和33年 〉によれ
ぱ・ 中学卒で3万 語以上・高校卒で4万 以上,r般 人4～5万 語 と推定さ
れる。 つまり,こ れ らの調査か ら3-4万 語の語彙量が想定されるのであ
るが・現実に外国人への日本語教育で与えられる単語数は,教 育年限 と習





る。一方,中 級で与えるぺき学習語彙は実生活での必要語彙だか ら,先 の
3耐 万語の中から使用度の高いものを2～3千 語 ほど選んだとしても,そ
の1割 程度では到底必要を満たすことはできない。ここに中級語彙選定 の
困難さと問題点とがあるわけである。それが結果として各種中級教科書な
いしは各種教育基本語彙表での収載語に,は なはだしいずれ と相違 とが見
られるのである。国研 『目本語教育基本語彙7種 比較対照表』(昭和57年
3月)を 見ても,各 語彙表問に生 じた語の出入 りの激 しさを容易に見て取 る
ことができる。 最も基礎的な初級語彙1,500語 程度ではこうまで違いは生
じないであろう。
特定言語の意味分野を基 にした語彙体系は,言 語 を離れた概念体系つ ま
多観念の上下関係による純理論的な分類体系 とは 自ずと異なる輪郭 を示
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す。 もちろん各言語ごとにその体系の内容は一つ一つ異な り,日 本語 には
目本語独自の語彙体系があると考えていい。そして,学 習者の母国語と目
本語とのそれが一致しないところに語学教育,特 に語彙教育の悩みがある








て も中級読本は,中 級教材にふさわしいテーマが規制する言語分野軌 し
かも編集 されたその時代に束縛された基本語を用いて,中 級文型 ・中級構
文で作文 されている。そのため,生 教材にしろ創作にしろ,10年 も経っと




さて,初 級が生活面での会話の基本の習得 と揚面設定の関係から話 しこ
とぱ中心で,し かも基礎語によって書かれていたため,和 語の占める比率
が高かった。一方,中 級は読本形式ゆえ書きことば中心にな凱`初 級 →
中級'の 移行は 「話しことば中心→ 書 きことば中心」で,語 彙内容か ら言
えば 「基礎的な和語中心 → 派生的和語および漢護の増加」 とい う格差 と
なって現れる。初級でr乗 る!お りる」を学んだのに対 し・中級ではr飛




題 だ け に と ど めず,文 字 か ら語義 を類 推 す るカ や,熟 語 ・複 合 語 を構 成 ・
理解 す るカ の増 加,漢 語 造 語 要素 の拡 大 な どに積極 的 に意 を注 ぐべ き で あ
る。 特 に漢 語 は 抽象 語 に 富 み,サ 変 動 詞 や形 容 動 詞 ・副 詞 と して用 い られ
る例 も多 い ので,初 級 で は 表 せ な か った抽 象 的 な 内容 の文,複 雑 な表 現 も
可 能 とな る。 こ の よ うな 表 現 面 で の著 しい進 展 も語 彙 の問 題 か ら発 し て い
る9
も う一 つ大 切 な こ とは,中 級 を読 み 教材 とす る こ とは漢 宇 の音 訓 の使 い
分 け の問 題 を招 き,さ らに漢 語 の増 加 は,漢 字 の音 の増 加 で もあ る こ とか
ら,同 音 諾 の 弁別 の問 題 を結 果 的 に招 く。 「上下 」 は ウエ シ タ か ジ ョ ゥ ゲ
か,「 生 物 」 はイ キモ ノ か セイ ブ ツ か とい った 間 題 や,同 じ 「何 々 シ ャ」
と言 っ て も 「シ ャ」 に は者,車,社 とい ろい ろ あ るか ら,ツ ウ シ ンシ ャ は
r通 信 者 」 かr通 信 車」 かr通 信 社」 か,こ れ は 文脈 の前 後 関係 か ら 判 断
しな け れ ば な らな レ㌔ こ の よ うな問 題 は初 級 で は あま り起 こ らな い 。語 彙
力 とは語 彙量 の多 寡 のみ で は な い。 文 脈 との関 連 で,そ の 読 み や文 宇 だ け
で な く,語 の類別 や 語 義 や 用 法 のお よ そ の見 当が つ け られ る判 断力 と類 推
力,こ れ も能力 の一 っ と見 て い い だ ろ う、 同 じ 「… …す ぎ る』 で も
・車 が 通 り過 ぎた。/タ バ コ屋 の前 を通 り過 ぎる・/通 り過 ぎて気 づ い た。
と言 え ば`通 過'の 意 だ が,
。少 し車 が通 りす ぎ る。
は`過 度'の 意 で用 い られ て い る。「近 い店/近 くの店 」「通 り道1通 る道 」
な ど文脈 や 文型 との 関連 で そ の差 が判 断 で き る よ う求 め られ る の も中 級 段
階 に入 って か らで あ る。 そ の他 に,次 の諸 点 も考 え られ る。
a.派 生 義 の獲 得
す で に学 ん だ語 の 基 本 的 な 意 味 の ほか に,さ らに 多様 な意 味 と用 法 を学
習 す る こ とで あ る。 た と え ぱ 「持 つ 」な ら`所 有 す る バ 手 に取 る 》意 を初
級 で学 ん だ が,そ の上 に`長 持 ちす る'や`負 担 す る'意 も覚 え る の で あ
る。
b.比 喩 的 な意 味 の 獲 得
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多 義 語 の派 生 義 と あわ せ て比 喩 的 な意 味,た とえば 「山」 な ら`山 岳'
だ け で な く,「 ご み の 山」 「仕 事 の 山」 「山 ほ どあ る」 「一 山千 円」 の よ うな
`盛 りあ げた もの'`た ぐ さん}の 形 容 と して用 い る こ と も学 ぶ
。
C.慣 用 句 ・慣用 的 表現 の獲 得
比 較 的 や さ しい慣 用 表 現 を順 に学 ん で い く。「手 」な ら 「手 に入 れ る!手
に負 え な い/手 にす る1手 が掛 か る/手 を加 え る」 な ど。
d,類 義 語 の使 い分 け
初 級 時 代 に は類 義 の学 習 語 は比 較 的 少 な か った が,中 級 で は積 極 的 に そ
の差 を認 識 しな が ら習 得 して いか な けれ ば な らな い。初 級 で 「い つ もJを
学 ん だ の に対 し,中 級 で は さ らに 「常 に!絶 えず 」 と類 義 の語 が加 わ る。
。試 験 の とき は い つ も頭 が痛 い。(そ の 都度 必 ず)
。試 験 の とき は絶 えず 頭 が痛 い。(初 め か ら終 わ りまで休 み な く)
この よ うな状 況 と して の違 いだ け で な く,語 に よ って は表 現 や 文 法 上 の
差 に も 目 を向け て 学 習 す る。 意 味 の教 育 を 意 味 内 容 の み に とど めず,文
脈 ・表 現 の問 題 に まで 発 展 させ て相 互 の 関 連 を学 ばせ るの が 中級 教 育 で あ
る。
e.関 連 語 を体 系 的 にふ や す
語 を個 々 ば らば らに与 えず,こ とば の体 系 の 中で 学 習 させ て い くこ とが
大 切 で あ る。 それ に よ って 語 を一 つ の グ ル ー プ と して一 括 して頭 に入 れ る
こ とが で き る。 た とえ ば 「前 」 に対 して は揚 所 的 前後 関係 で 「うしろ 」,時
間的 関係 で 「あ と」 を相 互 に対 照 対 応 さぜ な が ら与 え て い く。 そ の際,場
所 的 な の は 「銅 籐 の前 に/前 で1前 を」 「銅 像 の う しろ に!う しろで/う
しろ を」 と 「の」格 を受 け,時 間 的 な 場 合 は 「授 業 の前 に1授 業 の あ とで 」
と 「の」格 も取 る が,「 食 べ る前 に/食 べ た あ とで 」 と動 詞 を受 け る こ と も
多 い。 しか も,テ ン ス に 「す る1し た」 の使 い分 け が あ る こ と も見 逃 が し
て は な らな い。 中級 で は これ に 「以前1以 後 」 も一 括 教 えた い 。 そ の 際,
「..._す る以 前/__し て以 後 」で あ って 「__し た以 後 」 とは言 わ な い 点
も押 さ えて お か ね ばな らぬ 。初 級 で は こ の よ うな 問題 は ま だ起 こ らな い。
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£ 対 義 語 を正 し く習 得 す る
「以前/以 後 」 の よ うに対 応 す る言 い 方 は 特 に 中級 段 階 で し っか り身 に
つ け させ て お くべ き で あ る。 これ も常識 的 に考 える と危 険 が伴 う。 た とえ
ば 「以 内」 と対 義 関 係 を持 つ語 と して 直 ち に 「以 外 」 が頭 に浮 かぶ 。 文 字
と して の 「内/外 」 の対 応 が そ の ま ま語 彙 に持 ち込 まれ て しま うわ け で あ
る が,そ こ に落 と し穴 が あ る。
。3日 以 内 に申 し出 よ。
の対 義 は決 して 「3日 以外 」 で は な い。
。4日 以 上 経 った.ら無 効 とす る。
と 「以 上 」 と対 応 して い る。 語 の対 応 は理 屈 で はな い 。1対2の 対 応 もあ
り得 る。
。酒 類 は1入3本 以 内(以 下〉な らよ いが,4本 以 上 の場 合 は税 金 が か か
ります 心
の よ うに。結 局,・語 の対 応 は文 脈 に左 右 され る わ けで,意 昧 的 に焼 制 され
る 面 が大 き い。 ル ー ル として対 義 語 を覚 え るの が初 級 で ある。 中級 で は文
脈 との関 連 で そ の都 度 と らえて い く訓練 と能 力 と が要 求 され る。 こ こに も
初 ・中級 学 習 の質 の違 い が見 られ る。
5
文法 面 で も初 級 ・中級 に は際 立 っ た差 が 見 られ る。
a,中 級 的 な 文 法 事 項 の学 習
日本 語 に お け る基 本 的 な文 法項 目 はい ちお う初 級 で一 わ た り教 わ 喬。 中
級 で は全 く新 しい項 目 を付 け加 え る こ とで はな くて,す で に初 級 で取 り上
げ た項 目 の ま だ触 れ られ な か った 部 分 を学 ぶ の で あ る。 た とえ ば 「～eば 」
条 件 は初 級 で学 ぶ 。・「春 に な れ ば 花 が 咲 きます 」 の よ うな最 も代 表 的 な用
法 を。 中級 で は そ の他,次 の よ うな特 殊 用 法 を それ に付 け加 え て い く.
。英 語 もで きれ ば 日本 語 もで き る。
。考 えれ ば考 え る ほ どわ か らな い。
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。全 体 と して見 れ ぱ,こ れ は決 して 無 理 な 注 文 で は な い 。
。学 校 で 言 え ぱ昼 休 み の時 間 に当 た る。.
。家 庭 で は何 か と言 え ばす し,不 意 の来 客 の もて な し もす しの 出 前 を と
っ て済 ませ る。
b.類 意 表 現 の識 別
中級 的 な 表現 と して一 つ の言 い回 しを学 習 す る。 表 現 は発 想 形 態 の 形 式
化 で あ る か ら,発 想 の把 握 が重 要 とな る。
Qそ れ が 事 実 だ け に嘘 は言 え な い。/事 実 だ け あ っ て … …
。旅 行 は北 海 道 に限 らな い 訂 北 海 道 とは 限 らな い。
「__に 限 らな い」 は 「,…臼・に限 る」(そ れ が最 高 だ〉と対 応 し,そ れ を否
定 す る こ とに よっ て`他 に も良 い所 が あ る}の 意 とな る。 「__と は限 ら
な い」 は肯 定 形 を欠 き,`他 に行 くか も しれ ない'の 意 昧 とな る。 こ の よ う
な似 て非 な る表 現 を学 習 す るの も中級 で ある。
c・ 助 詞 ・助 動 詞 の意 味 ・用 法 の拡 大
初 級 で は代 表 的 な意 味 や用 法 を教 える 。 中級 で は それ に周 辺 的 な意 味 ・
用 法 を 加 えて 巨本 語 表 現 を 豊 か に させ て い く。.た とえ ぱ 接 続 助 詞 の 「た
り」 は,初 級 で は 「行 った り来 た り します 」 「降 った り止 ん だ りします 」 の
よ うな言 い方 だ け で あ った が,中 級 で は
。時 には学 生 み た い な狢 好 を した り,態 度 を して み せ る が__
の よ うな変 形 され た文 脈 で提 示 した り,
。気 を悪 くした り した。
。そん な に騒 い だ りして,悪 い子 だね 。
と,別 の意 味 の使 い方 へ と こ とぱ を広 げ て い く。 同 じ語 で も中級 的 な 言 い
回 しを加 え る こ とに よ って複 雑 微 妙 な表 現 が可 能 とな る。 こ とば の幅 が 増
す と見 て い い。格 助 詞 「に」 も.
。青春 に富 む/内 容 に乏 しい(構 成 内 容 ・主格 〉
。昨 年 に倍 す る重 税(比 較 の基 準)
・発 育 に必 要 な栄 養 素 ノ行 うの に適目して い る/__の 名 に値 し な い(評
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価 の基 準)
。ホ ー ム ラ ン賞 に車 を も らった ノ労 務 者 用 に作 業 衣 な どを支 給(名 目)
そ の他 「__に 応 じて/当 た っ て/際 して1先 立 っ て/反 し て/つ れ
て/従 って!関 して1つ い て1対 して 」 な ど諸 種 の 言 い回 し を 順 次 加 え
る。
d.中 級 的 な表 現 文 型
言 い 回 しが 周有 の形 とな れ ば 「文 型 」 と な る.初 級 が ご く基 本 的 な構 文
中心 の文 型 で課 の編 成 が行 われ て いた ので 勘 る が,中 級 で は よ り高 度 な言
い 回 し中心 の表 現 文 型 を適 宜 読 み 教 材 の 中 に加 えて い く。
ア ・言 い回 し 「何 が … … で あ る か/り ず れ が よい か/ど ち らが勝 っ か!何
は さて お き1何 は とも あれ 」
イ.呼 応 「ど うに 重暑 くて た ま らない!な ん の変 哲 もな い/一 言 の あ い さ
っ もな い1い った ん 良 い と な る と歯止 め が効 か な い」
ウ・ 決 ま り文 句 「夢 に して は あま 貝 こ生 身 しす ぎ る/た とえ.それ が嘘 だ と
して も__ノ 寂 し くて 寂 し くて た ま りま.竺ん」
エ.文 末 ・句 末形 式 「__す る もの と見 られ る/.….,ざ る を得 な い 、〆… …
に こ した こ とは な い1一も し… … だ った ら… ∴・す る とこ ろ だ った/… ・一に は
・当 た らない!__は 論 を また な い!__を お いて 他 に な い」
e,文 体 の違 い に慣 れ させ る
中級 で 書記 言 語 に移 行 す る こ とに よ.9,初 級 の会 話 体 で は さ して 問 題 と
な らな か った`文 章 ご と に異 な る文 体'の 問題 が ク ロ ー ズ ァ ップ され る。
文 体 は テ ー マや 文 章 ジ ャ ンル に よ っ て決 ま る。 中級 で は文 章 体 を扱 うこ と
に よ って必 然 的 に さま ざま の話 題 ・分 野 に立 ち向 か わ ざ る を得 ず,そ の結
果,種 々 の文 体 や 異 な る領 域 の語 彙(特 に漢 語)を 多 く学 ぶ こ と にな る。 こ
れ は,中 級 テ キ ス トが で き る だ け多 くの各 種 文 体 を集 めた もの が理 想 的 で
あ る こ とを意 味 して い る。 と同時 に,そ れ ら種 々 の 文 体 に慣 れ させ るだ け
で な く,自 身 の表 現 行 為 へ の応 用 方 をつ け させ,さ らに欲 を 言 えぱ,文 体




へとウエイ トが置かれ ることになる。初級前半が話 しことば,そ れ も口頭
練習で,相 手 のことばを聞いてす ぐわかる練習,聞 いて直 ちにことぱを返
す訓練 を主としたのとは対照的である。初級のなかばか ら長い一連の話 を
一方的に表現 した り聞いた りする行為を学び,次 第 に書 きことばへと移行
させる。中級も後半では次の上級へと向けて,速 読による文章の大意把握
の練習へ と移行するが,精 読から遠読への移行過程 として,比 較的難か し
い文章 と軽 く読み流せる文章とを適当に交ぜた教材 を編集 して与える。 と
同時に,精 読教材 と速読教材 とではおのずから文体に相違が見 られる。(使
用語彙や表現様式にも)そ のような各種文体に慣れ させ ることも重要 な課
題となる。
作文練習も,初 級では文レベルの作文 が主であったが,中 級では短い文
章の作文へと移っていく。初級が`正 しい表現'を モットーと したのに対
し,中 級では`ま とまった表現}と にかく文章にまとめるという練習をし,
上級で`上 手な表現 ンヘと能力の質が違 ってい く。さらに・初級では聞き
(理解〉と話 し(表現)と が交互になされる学習(会 話学習)で あったのに対
し,読 み と書きとはいちおう切 り離 して別々に練習が行われていた。中級
段階では聞きなが らメモする,そ れを文章にまとめる,読 んで要旨を言
う,何 かを見ながら書いたり話した りするといった二つの異なる言語行動
を並行 して同時に行 う`…_し ながら…_す る'言 語活動の訓練も重視 さ
れる。 これは実生活に一歩近づいた言語行動の訓練と言 ってもいいだろ
う。そのためには物語,解 説文,講 演など聴解力 に役立つまとまった興味
ある話題の材料が有効である。
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